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（注 2) The Rubber Industry (Replanting) Board, 
Scheme .f¥:o. 2, for the Administration of Fund B、
RcJ’ort on Operations, by the Chief Replanting 
Offi亡erfor the Period, 1st November 1952 to 31st 
December 1953 (1954), p. 1. 
（｛主 3) Fecleration of Malaya, Final Rej,ort of 
the R・11bberS川 al/holdings Enq川ry Committee, 
χo. 8 of 1952 (Kual日 Lumpur,1952), 8 p. 
（在4〕 1956年に設立された FederalLand Devel-
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3•ili 方 .soooエーカ－，生産量が G3万7100 トンー年























19.:J, • 1,446,578 327,902 96,241 63,385 , 1,934, 106 
1 (899) (925) (393: :G2) 
1950 i 1,474,887 329,060 95,22Li 65,197 
I (832) (981） 性 ）-l: (132} 
1,964,370 
1952, 1,411,410 433,072 110,655 -ll,590 
i (729) (1,146) (45,5 (53) 
1‘996,727 
1958 I 1,251,404 729、623 1号881、027
(560) (1,811 
1960 • 1,168,030 766. 493 l.9:J-l.523 
i (488) (l. 7GO. , 
19叩！ 1.145,..!08 773,98G j 1,919、39-l
(4G2) (1,685, I 
1%..J i 1,125,793 679,877 7G,094-11‘396 i 1,893.160 
I (452) (1,329) (277! !413, : 
1961.3' 1,012,531 800,801 11向 Slム333












Agency Hou日である Harrisons & Croδ五εldi土
18方os,JOエーカー， Guthri巴は15方:2f:i80エーカー，
Bつ山tead-ButteりF は11方8490エーカーのコFム園を

























































（注 1) D. W. Fryer，“The Plantation Industries 
-The Estate，＇’ in l¥1alaysia-A Survey，配L by 
'iVang Gungwu (Donald Moore Books, 1964), p. 238. 
（；主 2) K. R. Chou, Studies on Sm,ings and 
I11vest111e11t 仇且falaya(including Singapore) (Ac-
ademic Publication, 1966), p. 162. 
（注3〕 P.T. Bauer, Rφart on a 1' isit to the 
Rubbe1・ G1・owi刀gSmallholdings of l¥.falaya, July-






























耕 地 規 模 男ljゴム植付け状況 （単位：面積はエーカー〉
I I I 1種類の み の ゴ ム 地 か ら な る 農 家 ［ 
！総農家数 1総耕地 i ｜ 
」一一一｜｜ ！ 単比前の老木のみ ！ 植替えゴムのみ l新規植付けゴムのみ｜竺空土竺
l実 判門与色） I 面積（農家数I(Sら）［百積 l農家数（%） 1面 積 l麟数（怖%）（面積i農家数
: 
； s 占） 
l市叫叫 931,10472,03
1エ一カ一以下｜ 11 , 448 100 6,201 7、5761 6: 4 004 1,584 14 877i 2, 128i 19 1.221! 60i 
l ～ 1 !1 I 29,398, 100; 37, 83816: 5641 s6: 20. 869 s, 408 is 6, 8521 6, 4461 2: 8, 7 471 4201 
2 ～ 2% I 31. 720: lOOi 71, 35615 2401 48i 33 7721 4,610 15. 10, 3491 9、6421 301 22 0211 1.3241 
3 ~ 3J~ I 22. 988 100 74，凶19,8401 431 31,475 2,3541 10, 7,5371 7,8781 341 2s,5o5l l,7441 
4 ～ 4% I 17,146 100 72,039 s, 986 35' 2s, 211! 1. s4oi 91 6,584' 6, 230! 361 2s, 789: 1, 9621 
5 ～ 7ば I 27,988 lCヲ 162,5298,108 29 46,7711 1,912 7, 10,89810,2681 371 58,831 3.4241 
7 J,i～ 9% I 12,7so 100 107,773 3,496 27 29:s49I 718 6 5,946: 3,osol 241 26,21s 2:5261 
10 ～14% I 12,1ss 100 141,220 s.ozs 25 34，日71 536: 4 5, 9971 2, 5201 21 29,014 2, 708' 
15 ～24}{ I 6,434 100: 118,393 1, 48S 23 27, 1241 2001 31 3,605 9041 14! 16, 1841 1. 784 
25 ～49% I 2,72s: 100: 87,820; 574 21 1s,2101 so: 21 1 662! 214 s' 6.663！幻4
50 ～99:i I sis: 1001 33. 6151 106 20 6, s37 12: 21 738! 24 s 1: 537 2261 
10エーカー以上｜ 10S 1001 18つ391 つ6 24 4,397 つ つ｜ 220 2 2 500 54i 
! i I ’】｜】 l ““｜
2 種類のゴム地からなる農家 I 3種類のゴム地からなる農家
l 木と植替え ｜戦前の老木と新規植付け｜植替えと新規植え付け｜ ｜ 百1~~: j_@_J!_I ｜ 旦 よ ｜ 農 家 数 （ % ） 中
堂前日そ｜農家数（川堂前宗i詰tri農家数川植替え｜詰tf}1 i 堂前副植替え着付浮
1106. 47 4i73. 35か.768 855,079;75,88211,844 1 5’67318 963 2 3勾 1:15,69119,51
l；う 1.5! 80 1 35! 251 20 0 5 5 0 0 0 0 0 
2451 375: 420' 2 270' 2801 120 0 90 75 つO' 0 10 10 10 
1’siz! 1’573: 784 2 303! 1’04si 100 1 100 145 20' ol 201 2si s 
2,7叫 2則｜問 41，州 1>;ss1 凶 l m 町 40 o, 35 叫 60
4 , 582 3 , 811 i 1 , 226 7 2喝 2741 2, 912i 162 1 262 436. 40 0 40 50. 80 
11,053 9,280' 3,364 12 9, 015!11, 320' 640 2 l, 442 2,300 272 l 590 385, 658 
1 12,223] 9,335! 2,330 18 7.91中，7021 186 2 566 976 414 3 1,112 1, 0141 1,240 
l…36i日 U町山町山o: 264 2 1:1281 2,019 吋 5山 Ol ，~：~i 山
20,745112,574 1,354 2ll0,563114,46ll 160 2 1,184, 1,702 544 9. 3,913 2,502, 3,840 
, 19, 680;10, 696 560' 21 7. 224110 ,440j 42 1 5211 841 354i 13, 4,925 2、66414.277 
9,7131 5,172: 72 14 2,4〔8;2,1631 6 1 1431 2C7 72 14, 2,317 1,002 1,376 
6, 6711 3. 326j 1s 17 9721 1.4711 o o o1 o, Gi 5; 489 12s 65 









































3 ～ 3%' 
4 ～ 4% 
5 ～ 7)・{ 





































9 1,674115, 706 
g; 680,10 ,4401 
43: 40; 1, 5031 
11 1661 3' 44 71 
27i 6, 400' 
j~~,; I ｜生ゴム・シート｜ 天日乾燥シート : 煤煙シート
農家数l収量rs)I農家糊売量i…農家数｜販売量問農家数｜販売量
ネ主 言十！116, 6221.531,643 100 6,060 50‘693, 3,101,958,1.265,943 83 6,916: 183,511 
Z族労 働 75,2581瓜羽 1004,23625,319 4 ~6,1 帆川 85 3，川附2
gi Dua , 31,636 518’427ユ001, 50-l 2J, 120, -l, 27,966, 4-l, 497 85 1,698 46,370. 
賃 金雇用 '.2, 392 105. 809 100 96 '.2, 629 3 1,578' 55,920 53 730 45, 757! 
ま挟労働jと） 6.4開 159943川市lっザ つI 5,626 l川 93 85 必o; 1s, 16 
g・ Du J ’ ｜】 l一一｜ー｜ ！ ！ ｜ 
その他 1 928 32, 108 100, 8, 386, li 684; 22, 723 71 232! S, 599i 










若干休んだのち，前 6時から 9日寺頃までに終え，士家族労働に依っているもの 64..S%，雇用労働者



















、－ ゲ、 、， し一 〕
’ ｝ νノ｝こ te久－
ヲミ日乾燥ゴム





















































（注 1) Federation of Malaya, Census of Agn-
rn!ture 1960 6A, Rubberland; Area and Produc-
tion (Kuala Lumpur, 1960). 
(;} 2) Konggeres Ekonomi Bumiputra Malaysia, 
Kertas' K町田a (Kuala Lumpur, 5, 6 clan 7 Jun. 
1965), p. 116. この表では，ゴムの年間収量を天然ゴ
































に20!-'." 1レから351ごノレ， AE併に72ドノレ， 100日分の労働に
対して 300わけとさ.－1てu、た。この勧告に基づき
政府は， 1952年 9月 1日からゴム植替え政策を実
施し， 1953年 l月 l日からは，政策執行機関とし
て TheRubber Industry (Replanting) Board （以下
Boardという〉を設け， そのなかの FundB；こ才ざ
いて小農に対する植替えを実施してきている。
































率で課税された ScheduleI の課税と 1952年 l月
からゴムのポンド当たり輸出価格が75セント以上
のときー率4.5セントを課税することになった
Schedul己 IV(Replanting ces) （この課税は， 同年9
月からゴム価格にかかわりなく課せられている〉の二つ
を財w空としていたが， 1953年にはゴム価格も年平








clule rj，調査税；ScheduleII, Research cess；につい
ては， Dr.Lim Chong Y ahの諸論文：:r5） を参照され
たいJ これらの付加税を資金としてゴム植替えを
？？なうことになったのであるが， ここで問題とな
る点は， エスチートの士易台にJ土， Schedule I ：二
ついてはその生産量に応じて FundA 〔こhがエ
ステートのファン F)につまれたのち， そ♂ Fund
から， 1946年 1月 l日以後に行なった植替えと新
規植付けの実費が払L、戻され， そのバランスが
























いては， Fund A の新規植替えの補助金が 400ド




































































































































































































































































































































































































Kedah, Wellesley, Province によると





























1 9 s 3 I s.454 l江 211 I 3.(323 I 13,116u I 219 I 1.62s I 9 296 i幻 612)1,;'
1 9 s 4 I 4,9叩 I12,172){ [ 2,493 ! 11,527 1 130 I 839,¥i [ 7,593 I 24,538),f 
1 9 s s I s,os1 I 12,783.% I 2,954 I 14,236 I 167 I 1,128.% I 8,178 i 28,148Yi 
1 9 s 6 I 6,sog I 11.s11H I 4,717 I 29,610;1: 192 I 1,2s2Ji I 11,418 I 48,380 
1 9 s 1 I 5,693 I 16,971,li I 4.234 I 34,110.% I 188 I 1,053 ! 10.11s I s2,19s 
1 9 s s I 6,200 I 18,488):i' I s‘414 I 41,568 • 201 I 1,s26% I 11,s1s • 61,583H 
1 9 5 9 ! 9,202 [ 27 , 652泌I 6. 1s9 • 44, 1四.Yz! 3日 I2,951 [ 15,716 75,3回%
計 i G，佃5 1119,85尚 i 29,594 I 1風間 .%! 1,4s2 i 10,376 I 14,131 ! 311,s20),f 
比率（%）叩「~子 I 37.o : 39.9 I s9.7 i 0.2 1 3.3 i 100 l 100 
9,146 I 53,445% I 
6. 307 I 43,064.Yz ! 
7,702 I 49,920,h 
7,882 62,019;1 
1. 164 i ss,s96H' I 
9,284 I 68,430H I 
4 . 448 I 32,279 J1 I 
81.悶 Is即断｜ 3,103 






















































































































42 100 2 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































州 1~1%坪 l農f也 ｜」？巳二31.竺替え竺
｜ ｜エステ一ト 小農の植替えI也 ｜ 
農家数｜百 積植替え地｜カミら F町 お再同
, I ｜総面積 I！へはいncl：~みする比］面
｜ ｜たもの ~ (%) : 
関，159! 541 , 2401 270, 2四ul 37,5osu! 2払 1s4 I 
19,954 87,144 ss,111XI 19,472!11 68,704%1 
39,593 128,ZU 87,575 i 21,305 I 66,2叩 t
43,811 163,7311 84,572}{; 10，時28),:; 73,944}1' 
88,321' 310, 1191 132, 715],fj 11, 565:S 121, 149% 
21,054 98,453 39,459],fl 3,179 }~'. 36,279% 
4,869; 19,835'. 15,499741 2,655,Y.; 12,84474 
29,8531 146,2781 61,9507ii 11,782),4 50,168 
33,3761 65,lCSI 40,1627,ti l,041κ 39,121 I 
11,995’ 46,779' 22、203%1 3161,f' 21,87,),:;'I 
2 , 181 I 9, 195 5、374%1 171同 5,203]{
393，叫 l，倒的3847,983 ¥ 119,626引η8,3叫
小農c＂＇：、生活向上という点、には十分な配慮が至らな
かったように思わ;jl,る。












































































: 188.969!,:;I 60.93 
I 62 .173 Ji 63 .1s 
I 6,,990% 35.24 
; 96 llO , 6δ.70 
25.987 ! 39.91 
24:891%! 53.21 













（出所〉 Rej>ort on 0ρerations for the Year, 1966, Table 2. 
14 
第 P表 1952～66年の耕地規模日lj植替え承認件数，面積 （単位；エーカー〉
I 5エコー15エー 一30エー I :JOエーカー I 
一足立姐家一｜一一主土色農家 Lーカーの理室 I＿以主の理場しJ一一 一一一













27,078; E〔，102矧 24,1541162, 022矧
15, 991[ 41,256矧 4,71創36,664%1
11,8621 3「，14C矧 6,63到49,816UI
9,1s11 29,504Yil 5,9281 37,591 I 
21,467 1'1,065;11 9‘4811 53,363%. 
5,004 14,102).-51 2,838! 19,868%1 
890i 2,045% 950 6,810%1 
I ':!JiiJt:, ，.：内213,8431 26’593,Yz 2,4041 12,903》百I
3,575. 7’099 I 2,67剖11,936%'
1841 409Yzl 4501 2, 759U 





1,1941 10,531 i 
452 4,629%1 
306. 3,859 i 
916 10,761 I 
2341 2,SC7 
649 4,567X: 
2051 1,782 I 
8 , 1821 88 ' 3421 
866[ 19,860,Yzl 54,093i294,416% 
1911 2,1S3XI 21.sot 90,673,!;5 
3901 8,271 I 19,696 94,978 
3241 7,149t;I 15,945 84,401% 
1,568 11,818%, 33,710,136,779 
151 3,686,!;51 8、445142,287¥1" 
1221 2,815 1 2,268 15,530% 
2611 8,131 I 11,6281 62,330% 
105' 2,043J1, 16,5861 43,84774 
411 3,073.1,il 7,310i 26,676;-i' 
36, 478.%'[ 875 5‘429,!;5 
4,425: 69,51叫1位 363:897,3.S餅


















I マレ一人農家！ 中国人 農家 ！ その他の農家！ 合 計
宮議｜高官、誌記！薪毒事官話ゆ重言語［斉唱す州第詰斉唱て吾%）
6Xl11,312 !11.叩I212. 14 ：丸818 I 4.611 5,018 I 223UI 4.451 280,9脳 121,353;{1
131,020%11,019.%'¥ 3.28日，O印刷 119判0.2212,390%1 39 11.6387,478 I l,178Ji1 1.35 
1 114UI 2,390%1 7.6S56,201UI so3 I o.89 2,ss1 I 63 I 2.4489,896Yz1 2,956% ::.29 
123,590 I 2;808Ulll.9051‘07374[ 1,819%j 3,56i 3,159%1 255 J 8.~?[77,823 I 4,883 I 6.27 
51,266UI 9,325Yz!1s.rnn,257UI 2,736矧 3.795,769U' 313,Yz 5.431 129,292%''12,37S% 9.5 7 
13 759 
66%1 419矧13.24110’199 • 447~1 4.391 お9%, 55%;19 .2413,655,Yz 922%' 6. 76 
21,412UI 3,569 ll6.66i3I,033Yzi 1,773刈 5.72[2,397;,;il 250Yzl10.45154,843 I 5,59374110.19 
お，619.lfS,883.~124.94'. 3,406!,;' 5伺胤17.60 73 I 20 27.39四，098Yzl9,503 124.31 
:rn 866U, 3,395矧17.99;6,100 I 845 [13.85 32.%'[ 1 • 3.0524,999 : 4,241.74116.97 
411% 54祈13日 4,436 ' 341Yzl 7.69 23%'. 6 25.26 4,871.J,i 401%' 8.25 
l 236,403 14…下司五両仰向 3市，923刻印刷04:8U,249%166,916Yzl 7.95 













（注 1) 中央には 5人の小史代表， 3人の政府官吏
がらなる Board(AdministratorsとL、ぅ〉と六タッ
フとして ChiefReplanting Officer (CRO), Deputy 
CRO，書記がおかれ，各州には Perak,Johore, Selan-
gar, >legri Sembilan, Pahang, Malacca に各1人ずつ，
Keゴah/Perlis/Province ＇＼；司1ellesley および Kelantan
/Trengganu ！て各 1久子）計 8人乃 StateReplanting 
O伍cer(SRO) :,; J Tj'.そり下に 1～3人九 Assistant
SROがわかjl t：。なお :gi在は Kelantan と Treng-
ganuに別々に SROが乃かnて、、る。










(l主3) Report of the Mission of Enquiry to 
the Rubber Industry of Malaya, 1954 (Kuala Lum-
pur: Government Pre日， 1954),76 p. 
Ci主4) Taxation and Replanting in the Rubber 
Industry, Statement of the Federal Government 
on the Report of the .!Yludie lvlission and on 
C<!rtain Proposals (Kuala Lumpur : Government 
Press, 1955), 41 p. 
（注 5) Lim Chong Y ah，“Export Taxes on Rub-
ber in Malaya-A Survey of Post-War Development”， 
l'ilalayan Economic Review, Vol. Y, No. 2 (Oct. 
1960), pp. 46～55. Lim Chong Y ah，“The :vialayan 
Rubher Replanting Taxヘ1Walaya11Economic Re-
,•ietl', γ。l.VI, N'o. 2 (Oct. 1961), pp. 43～52. 覇者井
健三，前掲論文。
（注6〕 Reρorton Operations for the P<'l"iod, 
1st Noi・c!iiber 1952 to 31st December 1953, by 
Replanting O伍cer,p. 42. 











































I< egri Sembilan Hi ,TJ例では，同年の植替えよ主 1方






















T日mpin,Kuala Pilah, Rembau‘Jelebu 地区でlま










































（｛主 2) Persidanga11 Pegaτoai2 Kanan Lembaga 
Perusahaa11 Getah (Tanam Samula) K11111pu!an 
























































































































































































































うけfこ。 その点、は， 1964年トニ， マレーシア政府の
生産性本部（I¥'ationalProducti,・ity Center）が， Sel-












（注 l〕 Pei・sidanga11Pegawai' Ka1w11・・・ 
（｛王 2〕 Reρarton a Prelimi11a1y Survey of tlte 








































































ア ジ ア の 第 1次商品貿易 ［＞ドノレ不足と低開発困問題（小島清）じ〉第 l次商品貿易と共同市
｝橋大学教授小島 清編 場（小島清）［＞東南アジア諸国の貿易集中度（相原光）［＞米穀経済
260頁 ¥ 520 の国際的安定（逸見謙三） 〔付録7文献解題
2I 
